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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Sekilas Perusahaan 
Gamatechno adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penyedia solusi teknologi 
informasi dan berfokus pada pengembangan produk dan solusi teknologi informasi untuk 
segmen perguruan tinggi, lembaga pemerintah, perusahaan penyedia jasa transportasi dan 
logistik, serta industri lifestyle. Layanan yang berfokus pada 4 segmen utama tersebut 
selanjutnya didefinisikan sebagai gtSmartCity Solution, yaitu solusi berbasis sistem dan 
teknologi informasi guna mewujudkan sebuah kota cerdas dengan ciri less paper, less time, 
less cash dan less complexity dengan tujuan untuk meningkatkan tatanan hidup masyarakat. 
Produk unggulan Gamatechno pada segmen perguruan tinggi adalah gtCampus Suite 
yaitu sistem informasi terintegrasi untuk perguruan tinggi yang terdiri atas berbagai software 
modular yang dirancang sesuai dengan proses bisnis perguruan tinggi mulai dari 
pengelolaan penerimaan calon mahasiswa, pengelolaan perkuliahan mahasiswa hingga lulus, 
pengelolaan aset kampus yang meliputi aset sumber daya manusia, keuangan dan aset 
barang, perpustakaan, penelitian dan beasiswa hingga dashboard system untuk pimpinan 
kampus. 
Produk unggulan Gamatechno pada segmen lembaga pemerintah, antara lain adalah 
gtPerizinan (sistem pengelolaan pelayanan perizinan terpadu), gtAspirasi (sistem 
pengelolaan aspirasi masyarakat), serta aplikasi gtGroupware (sistem kolaborasi dan arsip 
perkantoran). Selain produk-produk tersebut, Gamatechno juga melayani pengembangan 
portal website lembaga dengan konsep citizen centric, serta pengembangan berbagai aplikasi 
berbasis web lainnya sesuai dengan kebutuhan lembaga. 
Gamatechno mengembangkan beberapa produk unggulan bagi perusahaan atau 
organisasi yang bergerak dibidang layanan transportasi dan logistik, yaitu gtFleets (sistem 
informasi pengelolaan armada), gtSmartTicket System (sistem tiket elektronik berbasis 
 
 
smartcard), serta aplikasi mTransport (aplikasi mobile untuk informasi dan layanan 
transportasi publik). 
Gamatechno mengembangkan produk-produk aplikasi back-end dan front-end pada 
segmen lifestyle untuk beberapa sub industri antara lain taman hiburan dan wisata, pusat 
belanja dan entertainment, microfinance, dan industri kesehatan. Beberapa portofolio produk 
untuk segmen lifestyle ini antara lain eoviz.com (small & medium enterprises resource 
planning system on cloud), mEvent (aplikasi mobile informasi event), serta mCatalog 
(aplikasi mobile informasi katalog produk).  
Gamatechno yang merupakan perusahaan yang berbasis perguruan tinggi memiliki 
keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki perusahaan lain, yaitu sumber daya dan aset riset 
yang dimiliki Universitas Gadjah Mada sebagai dasar pengembangan dan inovasi produk 
serta layanan Gamatechno agar tercipta solusi yang tepat guna bagi masyarakat. Dan untuk 
melengkapi layanan total kepada pelanggan dan mitra, saat ini Gamatechno telah memiliki 
anak perusahaan yaitu PT Aino Indonesia yang bergerak dibidang teknologi smartcard, 
RFId, dan Mobile NFC. Gamatechno juga menyediakan jasa konsultasi IT, audit IT, training 
IT, serta layanan maintenance sistem dan agregasi konten digital. 
 
1.2. Sejarah Perusahaan 
Gamatechno memulai operasinya pada Januari 2003 dengan nama Gama Technocamp, 
berkantor di Sekip N53 sebagai salah satu unit usaha dibawah PT. Gama Multi Usaha 
Mandiri yang didirikan oleh Universitas Gadjah Mada. Seiring dengan perkembangan bisnis 
perusahaan, maka pada 4 Januari 2005 secara resmi menjadi PT. Gamatechno Indonesia 
serta menempati Gedung Tekno Gama di Jl. Cik Di Tiro 34 Yogyakarta sebagai kantor 
pusat. 
PT. Gamatechno merupakan adalah manifestasi kompetensi UGM pada bidang 
teknologi informasi yang menggabungkan kompetensi dan bakat dengan kultur budaya 
kreatif Kota Yogyakarta. Gamatechno menyediakan solusi total teknologi informasi dengan 
fokus bisnis pada penyediaan produk software serta jasa konsultasi, pengembangan dan 
 
 
implementasi sistem yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan pada bidang akademik, 
pemerintahan dan korporat. 
Gamatechno memiliki keunggulan utama dalam penguasaan teknologi terkini yaitu 
Smartcard, RFID dan mobile solutions. Pada awal tahun 2006, Gamatechno lebih 
memfokuskan pelayanan Content Provider dan Competency Center melalui pembentukan 
anak perusahaan baru, yaitu PT. Inspira Inovasi Indonesia. Selain anak perusahaan, saat ini 
Gamatechno juga memiliki perwakilan di Jakarta guna menjadi sarana peningkatan layanan 
pelanggan dan mitra.  
  
1.3. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 
Visi 
Menjadi perusahaan penyedia IT terbaik di Indonesia. 
Misi 
Dalam rangka pencapaian visi dan tujuan perusahaan, maka Gamatechno 
menjabarkan misi-misi perusahaan sebagai berikut: 
1. Mengakomodasi sumber daya, potensi, dan kebutuhan UGM. 
2. Mengembangkan solusi TIK yang berkesinambungan. 
3. Membangun jejaring kerjasama untuk menumbuhkan industri digital di 
Indonesia. 
4. Memberikan benefit dan value bagi mitra, pelanggan, dan seluruh stakeholder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Struktur Organisasi 
 
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi 
 
Komisaris Utama : DR. Didi Achjari, S.E., M.Com., 
Akt 
Komisaris : Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D. 
Komisaris : M. Afrizal Hernandar, S.T., MBA. 
         
President Director : Muhammad Aditya A N 
Director      : Adityo Hidayat St. Majo Kayo, 
CISA 
Research and Business Development General Manager : Novan Hartadi 
Multimedia General Manager : Nanang Ruswianto 
Consulting Services General Manager : Nugroho Setio Wibowo 
Finance General Manager : Reni Nurika Andayani 
 
Human Resource and Corporate Services General 
Manager 
: R. Sumarwan Ismunu 
Business Development Manager : Triasmono 
Academic Segment Manager : Awaludin Zakaria 
Government Segment Manager : Taufik Suryawan Edyna 
Lifestyle Segment Manager : A. Toto Priyono 
Transportation Segment Manager : Alvonsius Albert Naipupu 
HR and Legal Manager : Andri Kushendarto 
 
 
1.5. Deskripsi Tugas Departemen Government 
Departemen business development berada di bawah departemen research business 
development dan bertugas untuk mengembangkan produk unggulan pada departemen smart 
business yang sudah ada, serta melayani pengembangan portal situs lembaga, serta 
pengembangan berbagai aplikasi berbasis web lainnya sesuai dengan kebutuhan lembaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
PELAKSANAAN MAGANG 
 
2.1. Penjelasan Logbook 
Pada hari pertama melaksanakan magang di PT. Gamatechno Indonesia, saya diajak 
untuk melakukan kantor touring oleh Ibu Dipsi dari departemen Human Resource. Setelah 
itu, saya mempelajari salah satu media Instapage dimana berguna untuk menjadi solusi 
perusahaan dibidang tourism, taman hiburan, shopping, entertaiment, micro banking dan 
industri estetika untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi 
konsumennya. Kemudian saya membantu untuk membangun sistem informasi berbasis 
website untuk e-campuz dan transportasi.  
 
Beberapa hal yang pernah saya lakukan sewaktu melakukan pengembangan media 
instapage berbasis website dan mobile antara lain : 
1. Membangun sistem informasi Eoviz HR menggunakan instapage berbasis website 
dan mobile. 
2. Membangun sistem informasi gtGA menggunakan instapage berbasis website dan 
mobile 
3. Membangun sistem informasi gtFinance menggunakan instapage berbasis website 
dan mobile 
4. Membangun sistem informasi gtERP menggunakan instapage berbasis website dan 
mobile. 
5. Membangun sistem informasi Training Gamatechno menggunakan instapage 
berbasis mobile. 
6. Membangun sistem informasi Big Data Series menggunakan instapage berbasis 
mobile. 
7. Membangun sistem informasi Big Data Administrator Gamatechno menggunakan 
instapage berbasis mobile. 
8. Membangun sistem informasi Big Data Executive Gamatechno menggunakan 
instapage berbasis mobile. 
 
 
9.  Membangun sistem informasi BKD online menggunakan instapage berbasis website 
dan mobile. 
10. Membangun sistem informasi gtPembayaran menggunakan instapage berbasis 
website dan mobile 
11. Membuat listing client untuk E-Campuz 
12. Membuat listing client dinas perhubungan se-Indonesia  
13. Membangun sistem informasi gtPlagiarsm dengan HTML berbasis website 
14. Membangun sistem informasi Transport dengan HTML berbasis website 
 
 
2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Pada saat melakukan pembangunan website dan mobile saya diberikan materi tentang 
aplikasi tersebut, agar dalam proses pembangunan website dan mobile tersebut bisa 
membantu client dalam memecahkan masalah proses bisnisnya. Kemudian saya mulai 
melakukan pembangunan sistem informasi tersebut antara lain : 
a. Produk Lifestyle 
1. Pembangunan sistem informasi Eoviz HR ini bertujuan untuk membantu suatu 
perusahaan untuk mengelola data pegawai sekaligus memperhatikan atau 
memperbaiki produktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan. 
2. Pembangunan sistem informasi gtGA ini bertujuan mempermudah proses pengelolaan 
administrasi pada sebuah perusahaan sekaligus diilengkapi dengan fitur pengelolaan 
mitra kerja, penilaian vendor, penyederhanaan proses pengadaan (procurement), 
pencatatan surat masuk dan keluar, pencatatan peminjaman fasilitas  dan ruang 
hingga pada pencatatan penerimaan invoice. 
3. Pembangunan sistem informasi gtFinance ini bertujuan untuk menvisualisasikan data 
– data laporan keuangan perusahaan sehingga lebih mudah dipahami keuangan 
perusahaan. 
 
b. Produk Consulting Service 
1. Pembangunan sistem informasi gamatechno training service ini bertujuan untuk 
mempelajari keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya 
 
 
didapatkan dengan membeli perangkat dan sistem yang mahal, tanpa 
adanya  perencanaan yang baik dan ditunjang dengan ketrampilan SDM 
yang handal.  
2. Pembangunan sistem informasi big data executive ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan diri dibidang Big Data baik secara teknis maupun secara 
pemahaman praktis dengan sudut pandang eksekutif  dan cara pengambilan keputusan 
dari penanganan data berjumlah besar.  
3. Pembangunan sistem informasi big data administrator ini bertujuan untuk mengelola 
data yang berhubungan dengan server ataupun konfigurasi di satu wadah perusahaan. 
 
c. Produk Academic 
1. Pembangunan sistem informasi BKD online ini bertujuan untuk membantu pegawai 
untuk melakukan pengelolaan beban kinerja dosen dari mulai pengajuan secara 
mandiri, verifikasi oleh asesor sampai kepada cetak berkas laporan beban kinerja 
dosen secara online.  
2. Pembangunan sistem informasi gtPembayaran ini bertujuan untuk mengelola 
pembayaran mahasiswa baik untuk keperluan registrasi, herregistrasi, maupun untuk 
pembayaran insidental seperti praktikum, wisuda, dan semacamnya yang dibayarkan 
pada masa kegiatan belajar mengajar.  
3. Pembangunan sistem informasi gtPlagiarsm berbasis web dengan menggunakan 
HTML5 
 
d. Produk Transport 
1. Pada produk ini, saya membangun sistem informasi berbasis website dengan 
menggunakan HTML5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.Bukti Hasil Pekerjaan 
 Pada gambar 2.1 dapat dilihat tampilan website dari Eoviz HR, sedangkan untuk 
gambar 2.2 merupakan tampilan dari mobile aplikasi tersebut. 
 
 
Gambar 2.1. Tampilan Eoviz HR berbasis Web  
 
 Aplikasi Eoviz HR ini dikembangkan berbasis web cloud berfungsi untuk 
menyederhanakan alur kerja Tim HR dalam manajemen sumber daya manusia mulai dari 
pengelolaan data karyawan, pengelolaan waktu kerja, rekapitulasi kehadiran, pengelolaan 
gaji, hingga laporan karyawan dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini juga mudah dan 
user friendly, sehingga dapat mereduksi tingkat kegagalan implementas dan aplikasi ini 
terintegrasi dengan platform atau solusi IT yang lain, seperti smartcard & door access 
attendance system serta melindungi semua data - data karyawan dri ancaman virus, 
kehilangan, pencurian data serta jatuhnya informasi di tangan yang salah. Untuk fiturnya 
sendiri Eoviz HR ini menyedikan transaksi detail karyawan, manajemen karyawan, 
presensi karyawan, talenta, cuti atau ijin dan penggajian. 
 
 
Gambar 2.2 Tampilan Eoviz HR berbasis mobile 
 
 Aplikasi Eoviz HR berbasis mobile ini dikembangkan  untuk menyederhanakan 
alur kerja tim HR dalam manajemen sumber daya manusia mulai dari pengelolaan data 
karyawan, pengelolaan waktu kerja, rekapitulasi kehadiran, pengelolaan gaji, hingga 
laporan karyawan dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini juga mudah dan user friendly, 
sehingga dapat mereduksi tingkat kegagalan implementas dan aplikasi ini terintegrasi 
dengan platform atau solusi IT yang lain, seperti smartcard & door access attendance 
system serta melindungi semua data - data karyawan dri ancaman virus, kehilangan, 
pencurian data serta jatuhnya informasi di tangan yang salah. Untuk fiturnya sendiri 
Eoviz HR ini menyedikan transaksi detail karyawan, manajemen karyawan, presensi 
karyawan, talenta, cuti atau ijin dan penggajian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 2.4 Tampilan gtGA berbasis website 
 
 Aplikasi gtGA ini dikembangkan untuk  mempermudah proses pengelolaan 
administrasi pada sebuah perusahaan. Dilengkapi dengan fitur pengelolaan mitra kerja 
(vendor), penilaian vendor, penyederhanaan proses pengadaan (procurement), pencatatan 
surat masuk & keluar, pencatatan peminjaman fasilitas  dan ruang hingga pada 
pencatatan penerimaan invoice. Ada juga beberapa fitur yang diberikan yaitu seperti 
pengelolaan mitra kerja, pengelola pengadaan barang, pengelolaan perjalanan dinas, 
pengelolaan TAF, pencatatan pengiriman surat dan paket, pencatatan peminjaman mobil 
kantor, pengelolaan taksi voucher, pengelolaan ATK, pencatatan penggantian ongkos 
parkir, pencatatan penerimaan invoice 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Tampilan gtGA berbasis mobile 
 
 
 Aplikasi gtGA berbasis mobile ini dikembangkan untuk  mempermudah proses 
pengelolaan administrasi pada sebuah perusahaan. Dilengkapi dengan fitur pengelolaan 
mitra kerja (vendor), penilaian vendor, penyederhanaan proses pengadaan (procurement), 
pencatatan surat masuk & keluar, pencatatan peminjaman fasilitas  dan ruang hingga 
pada pencatatan penerimaan invoice. Ada juga beberapa fitur yang diberikan yaitu seperti 
pengelolaan mitra kerja, pengelola pengadaan barang, pengelolaan perjalanan dinas, 
pengelolaan TAF, pencatatan pengiriman surat dan paket, pencatatan peminjaman mobil 
kantor, pengelolaan taksi voucher, pengelolaan ATK, pencatatan penggantian ongkos 
parkir, pencatatan penerimaan invoice 
 
 
 
Gambar 2.6 Tampilan gtFinance berbasis website 
 
 Pembangunan aplikasi ini bertujuan  untuk mempermudah pengelolaan anggaran, 
keuangan dan akuntansi di perusahaan, dengan fitur meliputi pengaturan anggaran 
(budget control), dimulai dari proses perencanaan, pencatatan penggunaan anggaran 
hingga pelacakan penggunaan anggaran (budget tracking). gtFinance dilengkapi dengan 
fitur penjurnalan otomatis dan laporan yang dapat ditampilkan dengan lebih cepat dan 
akurat. 
 
 
Gambar 2.7 Tampilan gtFinance berbasis mobile 
 
 Pembangunan aplikasi gtFinance berbasis mobile ini bertujuan  untuk 
mempermudah pengelolaan anggaran, keuangan dan akuntansi di perusahaan, dengan 
fitur meliputi pengaturan anggaran (budget control), dimulai dari proses perencanaan, 
pencatatan penggunaan anggaran hingga pelacakan penggunaan anggaran (budget 
tracking). gtFinance dilengkapi dengan fitur penjurnalan otomatis dan laporan yang 
dapat ditampilkan dengan lebih cepat dan akurat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 2.8 Tampilan gtBKD berbasis website 
 
 
  Pembangunan aplikasi gtBKD ini bertujuan untuk membantu pegawai untuk 
melakukan pengelolaan beban kinerja dosen dari mulai pengajuan secara mandiri, verifikasi oleh 
asesor sampai kepada cetak berkas laporan beban kinerja dosen secara online 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.9 Tampilan gtPembayaran berbasis website 
 
 Pembangunan aplikasi ini bertujuan untuk mengelola pembayaran mahasiswa 
baik untuk keperluan registrasi, herregistrasi, maupun untuk pembayaran insidental 
seperti praktikum, wisuda, dan semacamnya yang dibayarkan pada masa kegiatan belajar 
mengajar.  Aplikasi ini mempunyai kapabilitas dalam fleksibilitas setting tarif, serta 
integrasi dengan bank mitra untuk pembayaran online dan juga dapat terhubung ke 
akuntansi perguruan tinggi untuk kebutuhan penjurnalan transaksi pembayaran secara 
otomatis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.10. Tampilan aplikasi Smart Transport berbasis website smenggunakan 
HTML5 
 
 Tujuan pembangunan aplikasi ini untuk mewujudkan  komitmen Gamatechno 
untuk meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat perkotaan melalui pengendalian 
risiko, biaya dan waktu di bidang transportasi. Smart Transportation Solution akan 
meningkatkan kualitas perusahaan jasa transportasi dan operator dalam mengelola 
armadanya serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanannya. 
Seiring dengan perkembangan perusahaan, saat ini Gamatechno memiliki fokus pada 
pengembangan produk dan solusi teknologi informasi untuk segmen perguruan tinggi, 
lembaga pemerintah, perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik, serta industri 
business. Layanan yang berfokus pada 4 segmen utama tersebut selanjutnya didefinisikan 
sebagai gtSmartCity Solution, yaitu solusi berbasis sistem dan teknologi informasi guna 
mewujudkan sebuah kota cerdas dengan ciri less paper, less time, less cash dan less 
complexity untuk meningkatkan tatanan hidup masyarakat 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 2.11. Membuat listing client E-Campuz 
 
 Tujuan membuat listing client ini adalah untuk mengetahui jumlah client yang 
sudah terdaftar atau sudah menggunakan produk dari segment academic  
 
 
 
 
Gambar 2.12. Membuat listing client Dinas Perhubungan, Tour Travel, Bus dan Taksi se-
Indonesia 
 
 Tujuan membuat listing client ini adalah untuk mengetahui kebutuhan tiap dinas 
perhubungan, tour travel, bus dan taksi se-Indonesia apa saja. Setelah email seluruhnya 
sudah ada, lalu akan dilakukan follow up untuk menawarkan sebuah produk aplikasi 
untuk membantu mengatasi permasalahannya 
 
 
 
 Gambar 2.13. Membuat listing client ACS 
 
 Tujuan membuat listing client ACS ini adalah untuk mengetahui client – client 
mana saja yang sampai saat ini masih berlangganan atau yang akan berhenti 
berlangganan dalam jangka waktu satu bulan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1. Manfaat Magang 
Selama magang, saya belajar mengenai bagaimana peranan business development disuatu 
perusahaan sangat dibutuhkan, setiap konsep dan strategi jangka panjang diperlukan untuk 
melihat perkembangan pasar teknologi saat ini agar dapat bersaing dengan kompetitor 
lainnya sekaligus dapat menjadi solusi bagi perusahaan. Saya juga baru mengetahui bahwa 
proyek-proyek untuk beberapa klien dapat dijadikan sebagai produk umum sehingga jika ada 
permintaan maka cukup melakukan modifikasi pada produk umum tersebut sesuai keinginan 
klien. 
 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Magang 
Mempelajari sistem strategi pasar jangka panjang adalah salah satu hal yang tidak begitu 
baru dengan saya, karena saya sudah mengambil mata kuliah Intelegensi Bisnis dan 
Manajemen Projek Teknologi juga belajar hal yang sama. Bagaimana kita harus bisa melihat 
perkembangan pasar teknologi itu seperti apa, setelah itu kita membuat strategi jangka 
panjang guna dapat membantu proses transaksi dalam waktu yang lama. Saya juga membuat 
sistem informasi gtPlagiarsm dan Transport. Dalam proses pengerjaan tidak terlalu sulit 
karena saya juga pernah mengerjakan projek UTS dan UAS pada kuliah Pemrograman Web 
dengan menggunakan  HTML5. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
KESIMPULAN 
 
Magang di PT. Gamatechno yang dilaksanan pada tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan 
29 Oktober 2017 telah dilaksanakan dengan baik. Saya mendapatkan pengalaman baru 
tentang dunia kerja khususnya bagaimana strategi jangka panjang untuk melawan kompetitor 
yang ada. Saya berharap dengan adanya pengalaman dunia kerja ini dapat memperluas 
wawasan mahasiswa tentang dunia kerja serta membantu mahasiswa dalam menghadapi 
dunia kerja nantinya setelah lulus dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
 
 
